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telegrafskog prometa, djelatnost muzeja proπiruje se i
na podruËje telegrafije.
Pojavom telefona osamdesetih godina 19. stoljeÊa,
ovaj Êe muzej obuhvatiti i podruËje razvoja tehnike
telekomunikacija uopÊe. Tako Êe tematika berlinskoga
poπtanskog muzeja obuhvatiti sve one predmete i
grau preko koje je bilo moguÊe prikazati povijesni
razvoj poπtanskog, odnosno telegrafskog, a kasnije i
telefonskog prometa, i to ne samo za podruËje
njemaËkih zemalja, veÊ i sve bitne karakteristike ptt
prometa drugih zemalja i kontinenata.
Prvi PTT muzeji Austro-Ugarske Monarhije osnivaju se
u glavnim gradovima: BeËu i Budimpeπti. Njihovo osni-
vanje bilo je usko vezano uza strukovne ptt πkole, jer
Monarhija je posebnu pozornost posveÊivala πkolova-
nju poπtanskih sluæbenika, prouËavanju povijesti
poπtarstva i nastojanju da se za buduÊe generacije
saËuva svijest o poπtanskom prometu koji je kroz povi-
jest jednog naroda uvijek bio odraz njegova gospo-
darskog, kulturnog i politiËkog razvoja.
Prvi se strukovni poπtansko-brzojavni teËajevi osnivaju
50-ih godina 19. stoljeÊa u BeËu, za cijelu Monarhiju, a
nakon Austro-ugarske nagodbe iz 1868. godine u
Budimpeπti.
Ugarska je 1883. godine donijela i svoj vlastiti zakon o
ostruËavanju dræavnih Ëinovnika. Ovaj zakon donijet je
kao Zakonski Ëlanak I. po zajedniËkom Ugarsko-
hrvatskom saboru, pa je tako vrijedio i za Hrvatsku.
Sukladno ovom Zakonu u Hrvatskoj se prvi poπtansko-
brzojavni nauËni teËaj otvara u Zagrebu 1891. godine.
On Êe potaknuti mnoge struËnjake poπtanskog
prometa u Hrvatskoj na prouËavanje poπtansko-brzo-
javnog prometa na podruËju Hrvatske, te na pisanje
knjiga i skripata koje Êe biti obvezna literatura u πkoli,
te sastavni dio πkolske biblioteke koju je svaki strukovni
teËaj morao imati (kako stoji u Naredbi o poπtansko -
brzojavnom nauËnom teËaju, od 8. rujna 1888.). U ovoj
naredbi, koju je donijelo ugarsko Ministarstvo za javne
radove i komunikacije prvi put se govori o potrebi osni-
vanja poπtansko-brzojavnih muzeja pri strukovnim
πkolama.
No, poπtanski muzeji se osnivaju u BeËu 1889. godine
i Budimpeπti 1890. godine, dok Êe se u Zagrebu osno-
vati biblioteka pri Ravnateljstvu poπta i brzojava za
PTT muzej u Zagrebu ove godine obiljeæava 50. obljet-
nicu svog rada i postojanja. U odnosu na europske ptt
muzeje, koji se osnivaju veÊ krajem 19. stoljeÊa,1 PTT
muzej u Zagrebu osnovan je relativno kasno, 1953.
godine, iako je ideja o osnivanju jednog takvog muzeja
u Hrvatskoj bila prisutna gotovo pola stoljeÊa prije.
Za bolje razumijevanje navedenih tvrdnji, potrebno je
podsjetiti na relevantne Ëinjenice i procese u proπlosti
koji su bili bitni za takvo stanje, da parafraziram profe-
sora MaroeviÊa.2
PRVI PTT MUZEJI. Prvi poπtanski muzej osnovan je
1872. godine u NjemaËkoj. Inicijator osnivanja muzeja
bio je ministar Carskih poπta Heinrich von Stephan, koji
se i sam viπe godina bavio prikupljanjem povijesne
poπtanske grae.
Heinrich von Stephan izdao je naredbu 24. kolovoza
1872. o osnivanju prvog poπtanskog muzeja u svijetu.
VeÊ sljedeÊe godine, 1873., dio prikupljenih poπtanskih
predmeta prikazan je na Svjetskoj izloæbi u BeËu. U
poËetku muzej se orijentira na prikupljanje poπtanskih
muzealija, a nakon objedinjavanja poπtanskog i
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sl.1 Portret prvog hrvatskog ministra za
poπte i brzojave Cezara AkaËiÊa, 1918.
godine.
Autor portreta je rijeËki slikar Giovanni
Fummi.
1 Prvi ptt muzej osnovan je 1872.
godine u Berlinu. Smješten je u
zgradi Glavne pošte Berlin,
Leipziger Strasse 15, gdje se i danas
nalazi.
2 Maroević, Ivo. Uvod u muzeologiju
// Zagreb, 1993., str. 18.
Hrvatsku i Slavoniju, te u struËnim ptt πkolama uvesti
nastavni predmet pod nazivom Poviest razviÊa
poπtanstva i brzojavstva, i time stvoriti svijest o potrebi
prouËavanja povijesti ptt i na podruËju Hrvatske.
Biblioteka koja je osnovana pri Ravnateljstvu poπta i
brzojava u Zagrebu raspolagala je s vrlo bogatim
knjiænim fondom, koji je, na æalost, nakon 1918. godine
bio raznesen. Samo nekoliko skripata i strukovnih knji-
ga napisanih od strane hrvatskih autora uspjelo se
saËuvati i one danas Ëine raritetni fond knjiænice PTT
muzeja u Zagrebu.
POKU©AJI OSNIVANJA PTT MUZEJA U PRVOJ
JUGOSLAVIJI. Prvi svjetski rat zavrπava i raspadom
Austro-Ugarske Monarhije. Narodi koji su Ëinili bivπu
Monarhiju osamostaljuju se i formiraju svoje dræave.
Predstavnici hrvatskog naroda, zajedno sa Slovencima
i Srbima donose 6. listopada 1918. odluku o formiranju
nacionalne, nezavisne i na demokratskim principima
zasnovane dræave Slovenaca, Hrvata i Srba - Dræave
SHS.
Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na
svom zasjedanju u Zagrebu 29. listopada proglaπava
odcjepljenje od Austro-Ugarske monarhije. Tog dana
proglaπena je samostalna dræava Slovenaca, Hrvata i
Srba, a Narodno vijeÊe proglaπava se vrhovnom
vlaπÊu. Vlada se sastojala od predsjednika i 12
ministara.
Na sjednici Narodnog vijeÊa od 29. listopada 1918.
ustrojeno je Generalno ravnateljstvo za poπte i brzojave
sa sjediπtem u Zagrebu, a 31. listopada 1918. imeno-
van je i ministar za poπte i brzojave. Prvi ministar
hrvatskih poπta bio je Cezar AkaËiÊ, narodni zastupnik
Stranke prava, po struci farmaceut, iz ugledne trsatske
obitelji. U spomen na proglaπenje nezavisnosti Hrvatske
od Austro-Ugarske i stvaranja Dræave SHS, tiska se 29.
prosinca 1918. prva hrvatska poπtanska marka.
Ova marka je prvi poπtanski i filatelistiËki simbol ost-
varenja osloboenja vlastite dræave i prva poruka svijetu
da su Hrvati, jedanaest stoljeÊa nakon πto su doπli u
svoju danaπnju postojbinu, i deset stoljeÊa nakon πto
su u njoj veÊ imali svoju dræavu, opet svoji na svome.
Motiv marke simboliËki prikazuje osamostaljenje
Hrvatske u slici kleËeÊeg roba koji kida lance. U pod-
noæju se nalazi hrvatski grb, tj. grb Trojedne Kraljevine
Dalmacije, Hrvatske i Slavonije s natpisom 29. listopa-
da 1918. U donjim kutovima otisnuta je cijena, a u
gornjim tri slova nove dræave SHS i u sredini Hrvatska.
Voljom pobjednika u Prvom svjetskom ratu, zemljovid
jugoistoËne Europe morao je izgledati drukËije.
Osloboena Hrvatska, pod pokroviteljstvom velikih
sl.2 Originalni crteæ prve hrvatske
poπtanske marke s likom roba koji kida
lance.
Autor crteæa Rudolf Sabljak, 1918. godine
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57Zagreba arh. Vjekoslavu Heinzelu pismo u kojem pred-
laæe osnivanje “Hrvatskog filatelistiËkog muzeja grada
Zagreba”, u kojem je veÊ tada naglasio da je stupanj
razvoja filatelije Ëvrsto povezan s kulturnim stupnjem
kulture u kojoj Zagreb prednjaËi.
Iste godine u sklopu Ministarstva poπta i telegrafa u
Beogradu osniva se Muzej poπta i telegrafa Kraljevine
SHS, te se usvaja i Pravilnik o radu reËenog Muzeja,
kako je objavljeno u sluæbenom glasilu Ministarstva
poπta “Poπtansko - telegrafskom vjesniku” od 1923.
godine.
Ali, na tome se i stalo.
Nakon pet godina od objavljivanja vijesti u PT vjesniku,
u raspisu Ministarstva poπta i telegrafa objavljenom
1928. godine pod nazivom: Prikupljanje predmeta za
PT muzej Ëitamo: Ministarstvo Poπta i telegrafa name-
ravalo je organizovati svoj P.T. muzej na osnovi na kojoj
su organizovane sve Ustanove kod drugih kulturnih
dræava a shodno i samom postojeÊem Pravilniku od
1923. godine.
U tom cilju reπeno je da prikupi sve predmete sa
podruËja naπe Kraljevine, koji spadaju u delokrug
Poπtanske, Telegrafske i Telefonske struke, a imaju
svoju muzejsku vrednost, tj. potiËu iz ranijih vremena.
Prema jednom novinarskom prikazu objavljenom u
Politici, 24. prosinca 1933., dotiËni muzej sadræavao je
samo srpske poπtanske marke, a iz hrvatske poπtanske
povijesti jednu maπinu koja je posluæila falsifikatorima iz
Zagreba da izrade dosta retku poπtansku marku izdatu
29.11.1918. (rijeË je o onoj prvoj hrvatskoj poπtanskoj
marki s likom roba, op. aut.). Sedam godina poslije,
27. rujna 1940., Ministarstvo poπta telegrafa i telefona
ponavlja raspis o prikupljanju predmeta za poπtanski
muzej.
Iz raspisa se saznaje da se u protekla dva desetljeÊa
nije prikupila graa za reËeni muzej. Tekst raspisa glasi:
da bi poπtanski muzej mogao u svojim zbirkama imati
razne objekte iz p.t.t. struke, a sa kojima sada ne raspo-
laæe potrebno je da direkcije i sve p.t.t. ustanove poduz-
mu potrebno, da se takvi predmeti pronau i dostave
muzeju i na taj naËin saËuvaju i upotpune muzejske
zbirke.
Iste godine 12. studenoga Ministarstvo PTT3 donosi
novi izmijenjeni Pravilnik o poπtansko-telegrafsko-tele-
fonskom muzeju, ali drugi svjetski rat je poËeo.
OSNOVAN PTT MUZEJ U ZAGREBU? Hrvatska teænja za
samostalnom hrvatskom dræavom, poËetkom II. svjet-
skog rata rezultirala je 1941. godine proglaπenjem
Nezavisne Dræave Hrvatske. Uz ostale dræavotvorne
manifestacije, kao πto su tiskanje hrvatskih poπtanskih
maraka, aktualizira se i ideja o osnivanju poπtanskog
muzeja. Sam akt osnivanja muzeja nije pronaen, no da
je hrvatska poπtanska uprava o njemu raspravljala, te ga
i osnovala, doznaje se iz tadaπnje filatelistiËke publicistike
i Sluæbenih listova Ministarstva prometa, nadleænog za
organizaciju poπtanskog prometa.
svjetskih sila, ujedinjuje se 1. prosinca 1918. sa
Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom u Kraljevinu
Srba, Hrvata i Slovenaca, koja Êe se od 1929. godine
nazivati Kraljevina Jugoslavija.
Od prve hrvatske poπtanske uprave iz 1918. godine
ostao je portret prvog ministra poπta i telegrafa, i origi-
nalni crteæ prve hrvatske poπtanske marke, koji se
danas Ëuvaju u poπtanskom odjelu PTT muzeja.
Nova dræavna zajednica naroda zasnovana je na stro-
gom centralizmu, te Êe i organizacija ptt prometa biti
tako organizirana. PT odjeljenje Ministarstva graevine
Srbije podiæe se 7. prosinca 1918. na rang Ministarstva
poπta i telegrafa Kraljevine SHS.
Generalno ravnateljstvo poπta i brzojava u Zagrebu,
koje je bilo nadreeno ptt uredima u Hrvatskoj, ukida
se 6. veljaËe 1919. No, otpor centralizaciji ptt prometa
bit Êe joπ dugo prisutan u Hrvatskoj, πto se meu
ostalim vidi i u izdavanju poπtanskih maraka tijekom
1919. godine, a na kojima stoji naslov Dræavna poπta -
Hrvatska.
Treba napomenuti da je u Hrvatskoj u to vrijeme bila
razvijena filatelija, koja je okupljala najuglednije hrvatske
intelektualce, koji su 1907. godine priredili u
UmjetniËkom paviljonu u Zagrebu prvu filatelistiËku
izloæbu, a u povodu 10. obljetnice njihova Druπtva.
Ovo filatelistiËko druπtvo poËinje od 1919. godine izda-
vati i svoj Ëasopis “Filatelija” u kojim Êe se objavljivati i
Ëlanci iz povijesti hrvatske poπte.
Upravo Êe iz druπtva hrvatskih filatelista poteÊi ideja
1923. godine da se osnuje Hrvatski filatelistiËki muzej
grada Zagreba. Poznati filatelist Vilim GregorËiÊ u ime
hrvatskih filatelista uputio je 1923. godine
gradonaËelniku slobodnoga kraljevskoga grada
sl.3 Originalni crteæ za redovito izdanje
poπtanske marke s likom mornara i natpi-
som “Dræ. poπta / Hrvatska”, autora Otona
Antoninija, 29. studenoga 1918. g. iz fun-
dusa HT muzeja.
sl.4 a, b, c Muzejski predmeti u fundusu
HT Muzeja u Zagrebu.
a) Telefonski ureaj iz fundusa HT muzeja,
Zagreb.
3  Prvi Zakon o pošti, telegrafu i
telefonu donijet je 29. X. 1931.
Ovim Zakonom telefon dobiva
ravnopravni rang s ostalim služba-
ma, te će od tada biti u upotrebi
skraćenica - ptt.
58 Glavno ravnateljstvo za poπte, brzojav i brzoglas osno-
valo je Muzej poπte, brzoglasa i brzojava, i to najvjero-
jatnije 1942. godine.
Naime, od 1942. godine do 1945. godine u sluæbenom
glasilu Ministarstva prometa NDH, Vjesniku poπte,
brzojava i brzoglasa (Vjesniku p.b.b. ), tiskaju se obavi-
jesti o dokumentaciji i tipografskoj grai vezanoj uz
proizvodnju hrvatskih poπtanskih maraka, a koje su se
pohranjivale u poπtanski muzej Glavnog ravnateljstva
poπte, brzojava i brzoglasa.
U Ëlanku 27. Naredbe o unutarnjem ureenju i raspod-
jeli poslova Ministarstva prometa, objavljenoj 1. listopa-
da 1944., definira se status Muzeja:
Poπtansko-brzojavno-brzoglasni muzej vodi voditelj
poπtansko-brzojavno-brzoglasnog muzeja, kojeg
postavlja glavni ravnatelj Glavnog ravnateljstva za
poπtu, brzojav i brzoglas. Voditelj poπtansko-brzojavno-
brzoglasnog muzeja izravno je podreen nadstojniku
gospodarskog odsjeka. Poπtansko-brzojavno-brzoglas-
ni muzej posluje prema posebnim propisima.
U navedenom sluæbenom glasilu govori se iskljuËivo o
muzeju, iako bi se po sadræaju grae koja je Ëinila
muzejski fundus moglo prije govoriti o zbirci poπtanskih
maraka, koja je bila temelj muzeja u osnivanju.
Nakon promjene vlasti, u svibnju 1945., o ovome
muzeju nalazimo podatke u Glavnom zapisniku
Komisije za ustanovljenje nastale πtete kod Muzeja
bivπeg Glavnog ravnateljstva za pbb. (podcr. au.)
Zapisnik je datiran 31. kolovoza 1945. Prema navede-
nom zapisniku, Komisija je ustvrdila manjak tuzemnih i
inozemnih maraka te tzv. albuma Muzeja P.b.b.
Zanimljivo je da su na poËetku rada Komisije njeni
Ëlanovi bili i sluæbenici dotiËnog muzeja, koji su tijekom
rada Komisije bivali razrjeπavani duænosti. Tako Êe
Danica BoËina, blagajnica Muzeja, biti razrijeπena
duænosti veÊ prvog dana rada Komisije uslijed redukcije
u sluæbi, a druga dva Ëlana Ivan CvitaniÊ i Franjo
Luckars do 25. odnosno 28. kolovoza.
Zapisnik Êe 31. kolovoza 1945. biti potpisan od ljudi
koji su se ukljuËili tek na kraju rada komisije.
©to se dogodilo sa zateËenom graom (u Zapisniku se
govori o 9 sanduka poπtanskih maraka) pouzdano se
ne zna. Sigurno je jedno, PTT muzej, osnovan 1953.
godine, nije naslijedio filatelistiËku grau bivπeg muzeja,
veÊ je krenuo iz poËetka.
PREDRADNJE ZA OSNIVANJE PTT MUZEJA U NR
HRVATSKOJ. Druga Jugoslavija, u okvirima kulturnog
djelovanja, poËela je πiroku aktivnost oko organiziranja
raznorodnih kulturnih manifestacija koje je nuæno pro-
matrati i staviti u kontekst druπtveno-politiËkih kretanja
toga vremena.
Mnogobrojne kulturne akcije, a meu njima i osnivanje
muzeja, rezultat su sveukupnog ideoloπki obojenog
druπtva. Tako Êe i prva izloæba s ptt tematikom,
prireena i otvorena 18. sijeËnja 1946. u Zagrebu, nosi-
ti naslov: PTT i radio u sluæbi naroda.
Izloæba je postavljena u povodu trodnevne Konferencije
hrvatskih PTT i radijskih sluæbenika, da se πiroki narod-
ni slojevi upoznaju s radom ovih ustanova, Ëija je
funkcija u æivotu naroda od velike vaænosti.
PoËetkom 50-ih godina raspravlja se i o osnivanju ptt
muzeja. BuduÊi da je i ova druga Jugoslavija zasno-
vana na strogom centralizmu, i prve akcije oko osni-
vanja PTT muzeja pokretane su iz Beograda.
Ministarstvo poπta FNR Jugoslavije osniva u prvoj
polovici 1950. godine Referat za istorijsko prouËavanje,
sreivanje i obradu istorijskog razvoja poπte, telegrafa i
telefona u zemlji, a 17. travnja 1950. piπe Uputstvo o
istorijskom prouËavanju razvoja ptt struke s nakanom
da se graa prikuplja za jedinstveni ptt muzej
Jugoslavije.
No, iste godine dolazi i do promjene u organizaciji
druπtveno-politiËkog æivota. CentralistiËko upravljanje
ptt poduzeÊima u Jugoslaviji traje do 1950. godine,
nakon koje se u ptt poduzeÊa uvodi radniËko
samoupravljanje. Bilo je to prijelazno razdoblje od stro-
gog centralistiËkog upravljanja do uspostavljanja
samostalnosti poduzeÊa. U tom prijelaznom periodu i
Direkcija PTT Zagreb donosi odluku da osnuje svoj PTT
muzej.
Svoju odluku mogla je braniti, naroËito nakon donoπenja
novog Ustavnog zakona Jugoslavije 13. sijeËnja 1953.,
a koji u Ëlanku 4. kaæe: ZajamËeno je samoupravljanje
radnog naroda u oblasti prosvjete, kulture i socijalnih
sluæbi.
Prvo prikupljanje za PTT muzej u Zagrebu poËelo je
nakon odluke Direkcije PTT Zagreb od 8. svibnja 1950.
Tog datuma Direkcija PTT Zagreb je angaæirala umirov-
ljenog ptt inspektora Janka Hitreca i povjerila mu
poslove oko prikupljanja grae za ptt muzej Direkcije
PTT Zagreb. Direkcija je 12. svibnja 1950. uputila
okruænicu broj 230 svim poπtanskim uredima u
Hrvatskoj sa zadatkom da na svom teritoriju prikupljaju
grau za ptt muzej.
U isto vrijeme dok se graa prikupljala po poπtama,
Direkcija PTT Zagreb poËela je i otkupljivati muzealije
od privatnih osoba.
Tako Êe se od Nikole Rukavine, autora viπe Ëlanaka iz
povijesti poπte, otkupiti zbirka predfilatelistiËkih pisama.
U svom zapisniku od 20. listopada 1950. Komisija za
otkup grae ustvrdila je: da je kupnja ponuenog
materijala neophodno potrebna za muzej ove direkcije.
Predloæeni materijal je rijetkost te Êe on zapravo biti
temelj muzeja koji je u osnutku.
Do 14. listopada 1950. prikupljen je znatniji materijal za
buduÊi Muzej. Navedenog datuma Janko Hitrec
napuπta honorarni rad i prikupljenu grau zapisniËki
predaje dr. Sergeju Frlanu, referentu OpÊeg odjela
Direkcije PTT Zagreb.
Prema Zapisniku prikupljeni su æigovi viπe poπtanskih
ureda iz razliËitog povijesnog vremena, peËatnjaci,
πtambilji, slova za ruËna πtampanja, poπtanske vreÊe,
razne fotografije ptt ureda, ptt osoba, razaranja poπta u
c) Induktorska telefonska centrala iz 1895. g.
Proizvod Tvornice “Deckert i Homolka”,
Budimpeπta
Ovo je najstariji tip telefonske centrale koji
se koristio u javnom prometu.
b) Najstarija vrsta telefonskog aparat a
kojeg je madæarska poπtanska uprava
usvojila kao jedinstveni tip 1897. g. kada
je podræavila telefonski promet. Ovi su se
telefonski aparati koristiti u Hrvatskoj do
20. godina 20. stoljeÊa.
59II. svjetskom ratu i dr., pregledbene knjige ptt ureda,
poπtanske karte i ptt nacrti, razni pravilnici, tiskovnice,
poπtanske natpisne table, blagajne, dijelovi starih tele-
fonskih centrala, telefonski aparati i njihovi djelovi, te
razliËiti telegrafski aparati i drugi materijal.
Paralelno s prikupljanjem grae za PTT muzej, od
1951. godine poËinju se organizirati i godiπnje izloæbe
pod nazivom Tjedan P.T.T..
Iako je svrha izloæaba bila da se posjetitelji upoznaju s
uslugama poπte, oblicima rada na poπti i njezinim
znaËenjem u druπtvu, najveÊi dio izloæbe, kako navode
tadaπnja javna glasila, prikazivao je povijest poπtarstva i
telekomunikacija, poËevπi od predfilatelistiËkih pisama
iz 18. i prve polovice 19. stoljeÊa do prvih brzojavnih i
telefonskih podmorskih i zraËnih kabela s kraja 19.
stoljeÊa. te razliËitih manualnih i automatskih telefon-
skih aparata i centrala koji su se koristili ili su joπ bili u
funkciji ptt prometa Hrvatske.
OËito da je izloæena graa iz povijesti poπtarstva i
telekomunikacija pripadala prikupljenoj grai za buduÊi
PTT muzej.
OSNIVA LI SE PTT MUZEJ ILI PO©TANSKO FILATELISTI»KI. U
sluæbenoj dokumentaciji Direkcije PTT Zagreb navodi
se da se graa prikuplja za PTT muzej, dakle Muzej
poπte, telegrafa i telefona, koji se u skraÊenom obliku
naziva i poπtanski muzej.4
Prvi put Êe se o muzeju govoriti kao o poπtansko-
filatelistiËkom muzeju na sjednici UO Direkcije PTT
Zagreb odræanoj 9. travnja 1953.
Odakle ta dvojnost?
Ovaj novi naziv dolazi iz FilatelistiËkog saveza Hrvatske,
koji je o osnivanju jednog takvog muzeja raspravljao na
svojoj sjednici UO odræanoj 9. srpnja 1951. Predsjednik
Saveza, dr. Radoslav Horvat predloæio je osnivanje
navedenog muzeja koji bi bio u sastavu FSH. Za sjed-
nicu odræanu 4. veljaËe 1952. priredio je i Statut
FilatelistiËko-poπtanskog muzeja FilatelistiËkog saveza
Hrvatske u Zagrebu. Prvi Ëlanak Statuta glasi:
FilatelistiËko-poπtanski muzej je nauËni institut kojemu
je svrha skupljati i Ëuvati sve πto se odnosi na povijest
filatelije i poπte zemalja FNR Jugoslavije.
Statut je sadræavao samo sedam nerazraenih Ëlanaka,
no jednoglasno je usvojen, i po jedan primjerak nave-
denog statuta poslan na miπljenje Direkciji PTT Zagreb,
Savjetu za nauku i kulturu NR Hrvatske i Udruæenju
muzealaca.
Direkcija PTT Zagreb zaduæila je naËelnika opÊeg odjela
dr. Velimira Sokola, kao struËno-pravnu osobu koja Êe
na temu Muzeja dalje kontaktirati sa Savezom. Tako Êe
na sljedeÊoj sjednici UO Saveza odræanoj 9. sijeËnja
1953. sudjelovati i dr. Sokol. Na ovoj sjednici definirano
je da Êe za buduÊi muzej Savez za poËetak postaviti
jednu filatelistiËku izloæbu, a Direkcija osigurati prostor i
poËetna materijalna sredstva.
UO Direkcije PTT Zagreb zaduæio je dr. Sokola da
pripremi sve radnje oko osnivanja Muzeja.
Na sljedeÊoj sjednici od 2. travnja 1953. dr. Sokol pod-
nosi izvjeπÊe o osnivanju Muzeja pod naslovom
Predradnje za osnivanje poπtansko-filatelistiËkog
muzeja u Zagrebu.
Zanimljivo je da dr. Sokol prihvaÊa prijedlog FSH o
nazivu muzeja, a time i sadræaj njegove grae, iako se
joπ od 1950. godine sluæbeno govori o PTT muzeju.
Upravni odbor Direkcija PTT Zagreb na svojoj 106.
sjednici, odræanoj 9. travnja 1953., donosi odluku da se
uposli struËna osoba - kustos za voenje Muzeja. Time
je donijeta konaËna odluka o PTT muzeju.
Naziv Poπtansko-filatelistiËki muzej osporit Êe prvi kus-
tos Muzeja dr. Vuk SimiÊ VakanoviÊ, koji u Muzeju
poËinje raditi 5. svibnja 1953.
Dr. SimiÊ VakanoviÊ u svom komentaru i primjedbama
na Statut, koji je jednoglasno usvojio FSH, negira naziv
muzeja na sljedeÊi naËin:
Po Horvatovu predloæeni i u njegovom nacrtu statuta
navedeni naslov “FilatelistiËko-poπtanski” muzej ne sma-
tram sretnim, tim viπe πto takav naslov ne nosi, koliko
mi je poznato, niti jedan poπtanski muzej u svijetu.
Naslov “Poπtanski muzej NR Hrvatske” mislim da u
potpunosti odgovara, jer je svakome jasno da “poπtan-
ski” ukljuËuje kako pojam cjelokupne ptt sluæbe, a
sasvim logiËno i marke, koje su ishodiπna toËka
filatelije.
Druga je stvar, kad se govori o filatelistiËkim zbirkama
muzeja kao jednoj od dvije grupe muzealnih zbirki, πto
sam u Ëlanu 2 predloæenog statuta i predvidio, premda
smatram i tom Ëlanu prvotno predvienu dvodiobu
nepotrebnom, ako se radi samo o muzealnim zbirka-
ma, a ne o tipiËno filatelistiËkim izloπcima, predvienim
za ad hoc izloæbe, a ne takove trajnog muzealnog
karaktera.
Dr. SimiÊ napisao je 8. svibnja 1953. nacrt statuta
“Poπtanskog muzeja N.R.Hrvatske”, i uputio ga na
struËno miπljenje dr. Sokolu, naËelniku opÊe sluæbe
Direkcije i svom pretpostavljenom rukovoditelju.
Prvi Ëlanak SimiÊeva Statuta glasi:
Poπtanski muzej N.R.Hrvatske je nauËni institut
Direkcije poπta u Zagrebu, kojemu je zadaÊa: Sakupljati
i Ëuvati sve πto se odnosi na povijesni razvoj i kulturno
djelovanje poπtansko-telegrafsko-telefonske sluæbe te
filatelije na teritoriju F.N.R. Jugoslavije, a naroËito na
teritoriju N.R. Hrvatske.
Iz navedenog se moæe zakljuËiti da je prvi kustos, dr.
Vuk SimiÊ VakanoviÊ, svojim prijedlozima, struËno
utemeljio, odnosno odredio grau koju PTT muzej
Hrvatske treba skupljati. Muzej je organizacijski pripao
PoduzeÊu PTT Zagreb, koje usvaja naziv PTT muzej.5
PTT muzej smjeπten je u zgradi Glavne poπte u
JuriπiÊevoj 13 u Zagrebu, gdje se i danas nalazi. U
sluæbenim dokumentima nosio je naziv PTT muzej /
HPT muzej / HT muzej.
sl.5 Naslovi knjiga i skripta s kraja 19.
stoljeÊa, koji Ëine dio raritetnog knjiænog
fonda Muzeja. Literatura je koriπtena u
nastavi “Poπtansko - brzojavnog
bankovnog teËaja u Zagrebu”.
4 Pod pojmom “pošta“ i danas se
razumijevaju sve tri djelatnosti:
poštanska, brzojavna i telefonska.
5 Zapisnik sjednice Upravnog
odbora Poduzeća ptt Zagreb od
18. lipnja 1953.
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HISTORICAL CONTRIBUTIONS FOR THE FOUNDING OF THE POST, TELE-
PHONE AND TELEGRAPH MUSEUM IN ZAGREB
The Post, Telephone and Telegraph Museum in Zagreb (the
PTT Museum) is marking the 50th anniversary of its exis-
tence. With respect to European PTT museums, which
emerged already at the end of the 19th century, the found-
ing of the PTT Museum in Zagreb came rather late, in 1953,
although the idea for founding such a museum in Croatia
dates back almost half a century before that time.
In this comprehensive text, the authoress provides a review
of the historical events that accompanied the founding and
the work of the Museum, while drawing attention to the
problems that plague it with respect to its undefined name
(PTT Museum and the Postal and Telecommunications
Museum) and unresolved status.
Namely, from January 1st 1999 the Museum is incorporated
into the Croatian Telecommunications system but it con-
tains the complete holdings of the history of the postal
service and telecommunications in Croatia. The authoress
believes that the legal regulation of the relationship
between the Croatian Postal Service and Croatian
Telecommunications with respect to the work of the
Museum, in line with the Act Governing Museums in the
Republic of Croatia, will resolve this problem and that this
Museum will, following the model of European PTT muse-
ums, evolve into a Communications Museum.
HO∆E LI PTT MUZEJ SLIJEDITI EUROPSKA ISKUSTVA
Hrvatska poπta d.d, na prijedlog Muzeja obiljeæila je 50.
obljetnicu prigodnom poπtanskom mrakom, koja je
9. rujna 2003. bila predstavljena u prostoru Muzeja.
I na ovoj prigodnoj poπtanskoj marki piπe dvojaki naziv:
PTT muzej i Muzej poπte i telekomunikacija.
Ovaj nedefinirani naziv Muzeja posljedica je nerijeπenog
statusa Muzeja.
Naime, Muzej je od 1. sijeËnja 1999. u sastavu
Hrvatskih telekomunikacija s cjelokupnom graom koja
se odnosi na povijest poπte i telekomunikacija na tlu
Hrvatske.
Tek nakon pravnog reguliranja odnosa izmeu Hrvatske
poπte i Hrvatskih telekomunikacija, glede rada Muzeja,
a sukladno Zakonu o muzejima RH, Ëlanak 30., rijeπit
Êe se i naziv Muzeja. Vjerujem, u duhu europskih ptt
muzeja koji su se organizirali kao muzeji komunikacija
CECOMM (Conference of the European
Communications Museums), kojima se od 2000.
godine pridruæio i naπ Muzej πto je razvidno i iz objav-
ljene dokumentacije u Ëasopisu koji tiska
Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Bonn,
2003.
U prilog naπeg prijedloga da Muzej preraste u Muzej
komunikacija ide i prijedlog prof. dr. Ive MaroeviÊa,
kojeg su Hrvatske telekomunikacije angaæirale 2002.
godine u svrhu izrade prijedloga za buduÊnost Muzeja.
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